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ELŐSZÓ
FOREWORD
Ebben a kötetben másodízben jelentetjük meg Intézetünk munkatársai publi­
kációinak listáját.
A kötet az 1982-ben megjelent dokumentumok bibliográfiai adatait tartalmaz­
za. Pótlólag felvettük az Intézet Tanulmányok’ és ”K ö zlem én yek sorozatá­
nak publikációit is és a formailag 1981-ben, valójában azonban 1982-ben meg­
jelent dolgozatokat.
A bibliográfiában szereplő szerzők közül azok, akiknek a neve alá van húzva, más intézetek 
kutatói. • A szerzői és a tárgymutatóban szereplő számok a publikációk tételszámára utal­
nak. •  A tárgyszavak csak a publikáció nyelvén szerepelnek.
o o o
In this volume the list of the publications of our Institute s researchers is sub­
mitted for the second time.
The present contains the bibliographical data of publications issued in 1982. 
We additionally included the papers presented in the Institute s serials titled 
’’Studies” and ’’Transactions” as well, and those published formally in 1981, 
but issued, however, actually in 1982.
Authors with their names underlined in the bibliography work for different institutes. • 
The numbers figuring in the author and subject index refer to the registry number of the 
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ALKALMAZOTT MATEMATIKAI FŐOSZTÁLY 
APPLIED MATHEMATICS DIVISION
I . BÁLLÁ, Katalin: On singular boundary value problems for second order ODE-s. 
Inj MTA SZTAKI Közlemények 26. Budapest. MTA SZTAKI. 1982. pp. 9-15.
boundary value problems, 
second order ODE-s
2. BERNAU, H. - HALMOS, E. - SOÓS, Zs.: Egy új modell rúdszerkezetének opti­
mális méretezése.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 6 (3-4): 393-406. (1980)
rúdszerkezet, 
optimális méretezés
3. BERNAU, H.: Eine Modifizierung des Hauptsatzes der Komplementarität.
Mathematische Operationsforschung und Statistik, Ser. Optimization. L3 (1): 
19-37.(1982)
Hauptsatzes der Komplementarität
4. BERNAU, H.: On an approximation problem of mechanical structural optimi­
zation.
In: Operations Research in Progress. (Gustav Feichtinger, Peter Kail). Dord­
recht. D.Reidel. 1982. pp. 93-101.
approximation problem, 
optimization o f mechanical structures
5. BODOKY, T. - BODOKY, A.: Numerical modelling of seismic seam waves.




6. BOLLA, M.: Application of singular value decomposition of matrices in a genetic 
problem.
In: Proceedings. 3.Hungarian Biometric Conference on Statistical Analysis of Ob­
servational (Non-experimental) Data. Budapest, 1981. (J.Sváb). Budapest, 
Magyar Biológiai Társaság. 1982. pp. 175-181.
singular value decomposition o f matrices, 
genetics
- 6 -
7. BOLLA, M. - TUSNÁDY, G .: A method for singular value decomposition of
real matrices.
In:COMPSTAT 1982. 5.Symposium held at Toulouse 1982. Part 2. 
(M.Caussinus, P.Ettinger, J.R.Mathieu). Wien. Physica, 1982. pp. 37-38.
singular value decomposition of matrices
8. BOLLA, M. - KUTAS, T.: The nutrient loading simulation of Lake Balaton.
In; Proceedings. Simulation of systems in biology and medicine. Prague, 1982. 




9. DEÁK, I. - HOFFER, J. - MAYER, J. - NÉMETH, A. - POTECZ.B. - PRÉKOPA, 
A. - STRAZICKY, B.: Optimal daily scheduling of the electricity production in 
Hungary.
In: Operations Research in Progress. (Gustav Feichtinger, Peter Kali) . Dord­
recht. D. Reidel. 1982. pp. 103-114.
optimal daily scheduling, 
electricity production
10. HOFFER, J.: Döntésektől függő ellátási feladatok megoldása Benders dekompo- 
zicióval.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 1_ (1-2): 73-82. (1981)
döntésektől függő ellátási feladatok,
Benders dekompozició
11. JUHÁSZ, F.: The asymptotic behaviour of Lovász’ d function for random
graphs.




12. JUHÁSZ, Ferenc: A Hellinger távolságról.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 6 (3-4): 265-271. (1980)
Hellinger távolság
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13. JUHÁSZ, Ferenc: Nemszimmetrikus véletlen (0, 1) mátrix spektrumának 
aszimptotikus viselkedéséről.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 6 (3-4): 345-349. (1980) 
nemszimmetrikus véletlen mátrix
14. JUHÁSZ, F.: On the asymptotic behaviour of the spectra of non-sym- 
metric random (0, 1) matrices.
Discrete Mathematics. 44(2): 161-165.(1982)
spectra o f random matrices
15. KELLE, P.: Prékopa megbízhatósági készletmodélljének két általánosítása.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 7 (1-2): 191-204. (1981)
Prékopa megbízhatósági készletmodell
16. KERSNER, Róbert: Filtration of gas with absorption: free boundary and
asymptotic behaviour.




17. BERTSCH, M. - KERSNER, R. - PELETIER, L A .: Sur le comportement de 
la frontiére libre dans une équation en théorie de la filtration.
Comptes Rendus Acad. Sc. Paris, Serie I. 20.Sept. 295 (- -): 63-66. (1982)
théorie des filtres
18. KUN, I.: La matematika modelo de sistemo de terminaloj.
In: INTERKOMPUTO ’82. Mikrokomputiloj, periferioj kaj aplikoj. 
UNESCO -  IFIP, Budapest, 1982. Budapest. NJSZT. 1982. pp. 102-110
sistemo de terminaloj
19. KUN, I.: Stochastische Modellierung der Optimierungsmethoden.
ln: 7. Wissenschaft liehe Tagung. Mathematik und Kybernetik in der Öko­
nomie. Sektion 2/2b. Halle, 1982. Halle-Wittenberg. Martin-Luther-Uni- 




20. KUTAS, T. — HERODEK. S.: The complex model of Lake Balaton ecosystem.
In: Proceedings. Simulation of systems in biology and medicine. Prague, 
1982. (M.Kotva). Prague. 1982. microfiche
complex model o f Lake Balaton,
Lake Balaton ecosystem
21. LUGOSFALVI, E. - MESKO, A.-. SEGESDI, Zs.: Légszennyeződés és aspeci-
fikus tüdőbetegségek vizsgálata.
Egészségtudományok, 24 : 354-360 (1981)
légszennyez ődés, 
aspecifiícus tüdőbetegségek
22. MÓCSI, Z.: A szociális hierarchiában elfoglalt hely, a szexuális viselkedés és a 
teljesítmény, valamint összefüggéseik alakulása a lekötés nélküli növendék­
bika hizlalásában.
Állattenyésztés és Takarmányozás, 30 : 305-310 (1981)
biomatematika, 
növendékbika hizlalás
23. PRÉKOPA, A .: Gyakorlati vonatkozású alkalmazott matematikai-számítástech­
nikai eredmények.
Magyar Tudomány, 27 (11): 877-879. (1982)
alkalmazott matematika, 
számítástechnika
24. RAPCSÁK, T.: Lineáris programozási modell egy tereprendezési feladat meg­
oldására.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 7 (1-2): 99-105. (1981)
lineáris programozási modell, 
tereprendezés
25. SEBŐ, A.: Sequential search using question-sets with bounded intersections.
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26. SZ. TURCHÄNYI . P.: On a special transportation type problem.
In: Mathematical Institute Report 81-14. Köln. 1981. pp. 67-68.
transportation type problem
27. SZÉP, András: On the notion of regular singularity.
In: MTA SzTAKI Közlemények 26. Bp. MTA SzTAKI. 1982. pp. 119-123.
regular singularity
28. SZEPESVÁRI, I.: Az uniform poliéderek számáról I-1I. 
Matematikai Lapok, 29 (4): 273-328. (1981)
uniform poliéderek
29. CZEIZEL, A. - PÄZSY, A. - TELEGDI, L. - TUSNÁDY,G.: Classification and 
registration of multiple congenital abnormalities.
Acta Morphologica Acad.Sci.Hung^ 29 (4): 377-390. (1981)
classification of congenital abnormalities, 
registration o f congenital abnormalities, 
multiple congenital abnormalities
30. SIMONOVITS, M. - TELEGDI, L. - TUSNÄDY,G.: Classification of objects
via multidimensional scaling of variables.
In: COMPSTAT 1982. S.Symposium held at Toulouse 1982. Part 2. 
(H.Caussinus, P.Ettinger, J.R.Mathieu). Wien, Physica. 1982. pp. 243-244.
classification of objects, 
multidimensional scaling
31. TELEGDI, L. - DAVID, L.: Description of the multiannual eutrophication
process of shallow lakes by a discrete time watershed development model.
Ecological Modelling, 16 (4): 241-250. (1982)
eutrophication process, 
shallow lakes, 
discrete time modell, 
watershed development model
-  10 -
32. DÁVID, L. — TELEGDI, L.: The influence of watershed development on the 
eutrophication of shallow lakes: a modelling approach applied to Lake Ba­
laton.
In: HASA Collaborative Paper CP-82-42. Laxenburg. HASA. 1982. 64 p.
watershed development, 
eutrophication o f shallow lakes,
Lake Balaton
33. TÖTH, János: A formális reakciókinetika globális determinisztikus és 
sztochasztikus modelljéről és néhány alkalmazásáról.




34. TÓTH, J.: A kémiai reakciókinetika direkt és inverz feladatairól.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 7 (3-4): 253-269. (1981)
kémiai reakciókinetika, 
inverz feladatok
35. TÓTH, J.: Poissonian stationary distribution in a class of detailed balanced 
reactions.
Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 18 (1-2): 169-173. (1981)
Poissonian stationary distribution, 
detailed balanced reactions
36. VARGA, Gy.: Észrevételek a Bairstow-módszer konvergenciájával kapcsolat­
ban.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 1_ (1-2): 181-183.(1981) 
Bairstow-módszer konvergenciája
37. VARGA, Gy.: Többszörös gyökpárokkal rendelkező valós együtthatós poli- 
nomok faktorizálása.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 7 (1-2): 175-180.(1981)
valós együtthatós polinomok
-1 1  -
38. VARGA, Gy.: Többszörös valós gyökökkel rendelkező valós együtthatós poli- 
nomok faktorizálása.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 6 (3-4): 287-290. (1980) 
valós együtthatós polinomok
39. VICSEK, Mária: The stability and convergence of general one-step methods
for the numerical solution of Voltéira functional differential equations.
In: MTA SzTAKI Közlemények 26. Bp. MTA SzTAKI. 1982. pp. 149-155.
Voltéira functional differential equations, 
stability of one-step methods, 
convergence of one-step methods
40. VÍZVÁRI, B.: A mértékegységek története a DV Hideghengerművében végzett
termelésirányítási munkák tapasztalatai alapján (1974-80).
Dunai Vasmű Műszaki Gazdasági Közleményei, 21 (3-4): 87-93. (1981)
mértékegységek története,
Dunai Vasmű Hideghengermüve, 
termelésirányítás
I
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AUTOMATIZÁLÁSI FŐOSZTÁLY 
AUTOMATION DIVISION
41. BACH, I.: On the type concept of ADA.
ACM ADA Letters, 2 (3): 38-50. (1982)
ADA,
programming languages
42. BACH, I.: Remarks on Ben Brosgofs paper.
ADA UK News, 3 (1): 15-19. (1982)
ADA.
programming languages
43. BÁN, Ilona: Optimization of parameters in linear systems of certain type.
In_: MTA SZTAKI Közlemények 26. Bp. MTA SZTAKI. 1982. pp. 17-26.
parameter optimization, 
linear systems
44. BAUSZ, I. - BORKA, J. - VARGA, A.: Circulating current control by sym- 
metrial components of four quadrant DC drives.
In: International Conference on Electrical Machines, Budapest, 1982. 
Proceedings, Part 1. Bp. MTESZ MEE, 1982. pp. 141-144.
quadrant DC drives, 
circulating current control
45. FARKAS, E.: Annoying bagatelles in the programming language ADA. 
ACM ADA Letters, 1  (4): 24-26. (1982)
ADA,
programming languages
46. HERMANN, G.: GESAL. Magas szintű, hordozható rendszerprogramozási 
nyelv.





47. HORVÁTH, M. - TÖRÖK, L.: The Features of DC Drives Supplied by Power 
Transistor PWM Converter.
In_: International Conference on Electrical Machines, Budapest, 1982. 
Proceedings. Part 1. Bp. MTESZ MEE, 1982. pp. 124-127.
DC drives,
power transistor PWM converters
48. JÁRDÁN, R.K. - HORVÁTH, M.: Current-Source Inverter Drive with Field- 
-Oriented Control.
In: Official Proceedings of the 2nd International MOTORCON Conference, 
San Francisco, 1982. Oxnard, Intertec COMM., 1982. pp. 72-85.
current-source inverter drive, 
field-oriented control
49. MÁRKUS, A. - MÁRKUSZ, Z. - FARKAS, J. - FILEMON, J.: Fixture Design 
by PROLOG.
In: MICAD’82. 2eme Conférence Européenne sur la Conception Assistée par 
Ordinateur (CAO) pour les petites et moyennes industries, Paris, 1982.




50. PRUUDEN, J. - MÁRKUS, A.: Monitornaja szisztéma SZAPR v masinosztro- 
enii.
In: Vücsiszlitel naja tehnika szocialiszticseszkih sztran. Vüp. 2. Moszkva. 




51. MÁRKUSZ, Z.: Design in Logic.
Computer-Aided Design, 14(6): 335-343. (1982)
CAD,
logic programming
52. MÁRKUSZ, Z. - KAPOSI, A. A.: A design methodology in Prolog programming.
In: Proceedings of the First International Logic Programming Conference. 
Marseille, France, 14-17 September, 1982. (Michel Van Caneghem).
Marseille. Faculté des Sciences de Luminy, 1982. pp. 139-145.
design methodology,
Prolog programming
-  15 -
53. MÁRKUSZ, Zs.: A kommunikáció és a megértés egy formális elmélete,
1-2 rész.
Információ Elektronika, \1_ 1 .rész: (5): 252-258. (1982), 2.rész: (6): 
332-336.(1982)
kommunikáció formális elmélete, 
megértés formális elmélete
54. NAGY, I. - LUPÁN, K. - MIKLÓS, É.: Comparison of two analysis of a time-
-sharing high frequency inverter.
Periodica Polytechnica -  Mechanical Engineering, 25 (4): 363-383. (1981) 
high frequency inverter
55. NAGY, I. - HADIK, R. - TÓTH, F. - KOVÁCS, K.: Comparison of Excitation 
Systems for Large Turbogenerators.
In: International Conference on Electrical Machines, Budapest, 1982. 
Proceedings. Part 2. Bp. MTESZ MEE, 1982. pp. 450-453.
excitation systems, 
large turbogenerators
56. SOMLÓ, János: Forgácsoló megmunkálások folyamatainak optimálási és irá­
nyítási problémái.




57. SOMLÓ, J.: Gondolatok az automatizálásról a forgácsoló technológiában. 1-2. 
rész.




58. SOMLÓ, J. - HORVÁTH, M.: On the hierarchical systems, optimization and 
adaptive control of machine tools.
In: Proceedings of the 8th Triennial World Congress of the IFAC, Kyoto, 






59. SZELKE, E. - NAGY, J. - MÉSZÁROS, J .: An Adaptive System of Production 
Control.
In: Advances Production Management System. IFIP WG. 5.7 Conference, 
Bordeaux, 1982. Preprints. Bordeaux, IFIP, 1982. pp. 378-385.
adaptive system, 
production control
60. SZELKE, E. - NAGY, J. - MÉSZÁROS, J .: An Adaptive System of Production 
Control.
In: Advances Production Management System. Proceedings of the IFIP WG. 
5.7 Conference on Advances Production Management System. Bordeaux, 




61. VARGA, A.: Some Problems of the Syncronization of Multimotor Drive.
Im International Conference on Electrical Machines, Budapest, 1982. Bp., 
MTESZ MEE, 1982. pp. 514-517.
syncronization, 
multimotor drive
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ELEKTRONIKAI FŐOSZTÁLY 
ELECTRONICS DIVISION
62. HERMANN, Iván: A Parser Generator for Interactive Command Languages.
Computer Graphics Forum, 1_ (3): 106-115. (1982)
Parser generator, 
interactive command language
63. KAS, I. - PALOTASI, A. - UZSOKY, M. -VÖRÖS, K.: Novtij, gibkij metod
dija proverki neszmontirovannüh pecsatnüh plat.
In: Nekotorüe zadacsi avtomatizacii proektirovanie. MTA SZTAKI Tanul­
mányok 135. Bp. MTA SZTAKI, 1982. pp. 183-194.
proverka neszmontirovannüh pecsatnüh plat
64. MÁTÉ, L. - ÉSZENSZKI, J. - POLACSEK, K. - REVICZKY, J. - STRAUSZ, 
E. - TURCHANYI, Gy.: Lokalizacija osibok bezlokalizirujuscsih tesztov. 
In: Nekotorüe zadacsi avtomatizacii proektirovanie. MTA SZTAKI Tanul­
mányok 135. Bp. MTA SZTAKI. 1982. pp. 111-117.
bezlokalizirujuscsij teszt
65. PÁSZTORNÉ-VARGA, K. - UZSOKY, M.: Generacija tesztov dija funkcio-
naf nüh blokov, szosztojascsih iz SZISZ i BISZ.
In: Nekotorüe zadacsi avtomatizacii proektirovanie. MTA SZTAKI Tanul­




66. PÁSZTORNÉ-VARGA, K. - UZSOKY, M.: Problemno-orientirovocsnoe rasz-
sirenie dvuznacsnüh (bulevüh) funkcij.
In: Nekotorüe zadacsi avtomatizacii proektirovanie. MTA SZTAKI Tanul­
mányok 135. Bp. MTA SzTAKI. 1982. pp. 5-14.
raszsirenie bulevüh funkcij
67. PÁSZTORNÉ-VARGA, K.: Raszsirenie rekurszivnogo metoda dija szovmeszt- 
nogo uproscsenija szisztemü csaszticsno opredelennüh bulevüh funkcij.
In: Dokladü szimpoziumov provodimüh 23-28 aprelja 1979 goda v Vajszige
\
18 -
i 5-10 maja 1980 goda v Visegrade po vremja szovescsanij NKSZ SZÉV po 
teme 1-15.1 ’Teorija avtomatov i ee prilozsenija k proektirovaniju diszkrét 
nüh usztrojsztv i szisztem”. (Ivies József). MTA SZTAKI Tanulmányok 




68. PÁSZTORNÉ-VARGA, K. - UZSOKY, M.: Vozmozsnüj podhod k proverke 
polnotü tészta.
In: Nekotorüe zadacsi avtomatizacii proektirovanie. MTA SZTAKI Tanul­
mányok 135. Bp. MTA SZTAKI. 1982. pp. 101-109.
proverka polnotü tészta
19 -
FOLYAMATIRÁNYÍTÁSI f ő o s z t á l y  
PROCESS CONTROL DIVISION
69. VALKÓ, P. - ALMÁSY, G.: Periodic optimization of Hammerstein-type 
systems.
Automatica, j[8 (2): 245-248. (1982)
periodic optimization,
Hammerstein-type systems
70. BÁNYÁSZ, Cs. - DEMJÉN, C s. - HUPPERT, A. - SIPOS, F.: Benzinkeverési 
irányítási software taszkszervezés, adatbázis, szabályozási elv.
In: CHEMAUT 82. 5. Vegyipari. Kőolaj- és Gázipari Automatizálási Tu­
dományos Tanácskozás. Siófok. 1982. Budapest. Méréstechnikai és 
Automatizálási Tudományos Egyesület. 1982. pp. 41-46.
benzinkeverés, 
szoftver taszk szervezés, 
adatbázis kezelés, 
szabályozás
71. BÁNYÁSZ, Cs. - REVICZKY, L.: Direct methods for self-tuning PID regu­
lators.
In: Identification and system parameter estimation. 6.IFAC Symposium. 
Arlington, Virginia, USA. 1982. Preprints. Vol.2. (RJsermann). 
Washington. McGregor and Werner. 1982. pp. 1249-1254.
self tuning PID regulators
72. CSILLAG, P. : Heterogén katalitikus reaktor reakciósebességi egyenletében sze­
replő állandók meghatározása mérési adatok alapján.
In: Műszaki Kémiai Rendszerek’82. Csopak. 1982. Veszprém,
Veszprémi Vegyipari Egyetem, 1982. pp. D3.
heterogén katalitikus reaktor 
reakciósebességi egyenlet
73. CSÖRNYEI, Z.-né, - KOVÁCS, B.K. - D. TOTH, B.: Programozott olajkeverés
mikro számítógépes vezérlése.
In: CHEMAUT 82. 5.Vegyipari, Kőolaj- és Gázipari Automatizálási Tudo­
mányos Tanácskozás, Siófok. 1982. Budapest. Méréstechnikai és 
Automatizálási Tudományos Egyesület. 1982. pp. 51-57.
programozott olajkeverés, 
mikroszámítógépes vezérlés
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74. CZULEK, A. - DÁRDAY, Z. - HANGOS, K. - INZELT, P. - Ö.HUMMEL,P.: 
Nyomdafestékgyár mikroprocesszoros folyamatirányító berendezéssel tör­
ténő irányítása.
In: CHEMAUT82. 5.Vegyipari, Kőolaj- és Gázipari Automatizálási Tudo- 
mányos Tanácskozás. Siófok. 1982. Budapest. Méréstechnikai és 
Automatizálási Tudományos Egyesület. 1982. pp. 41-46.
nyom dafestékgyár, 
mikroprocesszoros folyamatirányítás
75. CZULEK, A.: Programrendszer vegyipari folyamatok időbeli működésének 
vizsgálatára.
Automatizálás, JL5 (6): 11-18. (1982)
vegyipari folyamatok, 
számitógépes vizsgálat
76. CZULEK, A. - HANGOS, K. - INZELT, P.: Több terméket előállító szakaszos 
üzem mikroprocesszoros folyamatellenőrző rendszere.
In: Műszaki Kémiai Rendszerek’82. Csopak. 1982. Veszprém,
Veszprémi Vegyipari Egyetem. 1982. pp. D.6-D.6/2.
mikroprocesszoros folyamatellenőrző rendszer
77. CZULEK, A .J.: Unit-oriented simulator for batch-semicontinuous processes.
In: CHEMCOMP 1982. Chemical Process analysis and design using 
computers. 15th Symposium of the Working Party on the Use of Computers 
in Chemical Engineering. Antwerpen. Belgium, 1982. (G.F.Froment). 
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